





 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์
ประวัติที ่มา รูปแบบ ขนบจารีต วิธีการแสดงและองค์ประกอบ
ของการแสดงเพลงทรงเครื่อง 2) วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนา 
การแสดงเพลงทรงเคร่ือง ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ 
โดยมีขอบเขตในการศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ และรูปแบบการแสดง 
คณะนักแสดงเพลงทรงเคร่ืองภาคกลาง ได้แก่ คณะแม่เหม อินทร์สวาท 
จังหวัดสุพรรณบุรี คณะจำารัสศิลป์อินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร 











พิ ธี กรรมและความเชื่ อที่ คล้ ายคลึ งกั นด้ วยองค์ประกอบ 
ของการแสดงคือ ผู้แสดงมีทั้งชายและหญิง เรื่องที่แสดงนำามาจาก









การถ่ายทอดจากแม่บัวผัน จันทร์ศรี มาปรับเปลี่ยนเป็นบางกรณี 
การศึกษารูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเครื่องของ
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ
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เพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน 
ดังนี้ 1) ไม่มีการเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดง 2) มีลำาดับขั้นตอน
การฝึกหัดการแสดงอย่างเป็นแบบแผน 3) กระบวนท่ารำามีความ
งดงามมากขึ้น 4) มีบทการแสดงชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
5) เพิ่มเพลงร้องในการแสดงและคิดคำาร้องรับเพลงฉ่อยให้มีความ
อ่อนหวานให้เป็นเอกลักษณ์ของเพลงทรงเคร่ือง 6) มีเคร่ืองแต่งกาย 
งดงามสัมพันธ์กับเรื่องที่แสดง 7) มีการใช้ระบบฉากเวทีแสงสีเสียง
ที่ทันสมัย แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเหมาะสมกับบริบท 
ในปัจจุบัน นอกจากนี้พบว่าแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นบุคคลที่มี 
จุดเด่นและคุณลักษณะเฉพาะ คือ มีพรสวรรค์ ปฏิภาณกวี 
ความเป็นศิลปินร่วมสมัย มีความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรมและอารมณ์สนุกสนาน 
จึงทำาให้ท่านสามารถพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่องได้
อย่างน่าสนใจมีความเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
คำาสำาคัญ : รูปแบบการพัฒนา เพลงทรงเครื่อง แม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ เพลงโต้ตอบ
Abstract
 The Objective of this thesis was : 1) to study 
and analyze the history, style , custom , how to show and 
elements of  Phleng Song kroeng performance. 2) to analyze 
the style of Phleng Songkroeng performance development of 
Mae Kwanjit Sriprajan; a National Artist. This study focuses 
on the style of Phleng Songkroeng performance development 
of Mae Kwanjit Sriprajan; a national artist and other Phleng 
Songkroeng troupes in the central part namely; Mae Hem 
Insawath band Suphanburi Province, Jamrad Silp-intharam 
band, Nareechalermnetr Chainat Province and Kru Jamrad 
Yusuk band Singburi Province, The data examined by the experts.
106
 The findings were that the origin of Phleng 
Songkroeng performance recorded date  in the reign of King 
Rama V. The performance was stories which used main 
Phleng Choy; folk song. Some communities mixed theirs 
performing art; local Likay. With the unique characteristics of 
performing, transmissions include customs, rites and resemble 
beliefs to consist of performing in which male performers and 
female performers. The Thai literature was displayed through 
singing Choy song, Thai song and ethnic song in which stories . 
The dance postures accompanied by singing, dialogue and 
Na Phat music. The dresses used main YunKruang. Pi Phat 
orchestras playing accompanied with performing including 
props correspond to the story. Two sequences of presentation ; 
With verse singing in response before Phleng Songkroeng 
performance and performance non verse singing in response . 
 The study style of Phleng Songkroeng performance 
development of Mae Kwanjit Sriprajan found that adapted 
display format of Mae Buaphan Chansri to change according 
to present society as follows: 1) Before performing non verse 
singing in response. 2) The sequences a pattern of practice. 3) 
Process of gestures has been more gorgeous 4) The performing 
were been in writing. 5) Added to songs and euphemistic words 
in response Choy song to identity of Phleng Songkroeng. 
6)The costume correspond to the story. 7) Modern Systems 
of setting stage light and sound. In addition to Mae Kwanjit 
Sriprajan is unique characteristic in special talent witty poet, 
contemporary artist, democrat, spiritual teacher, eager 
learner,moral and joyful. So that she can develop the style 
of Phleng Songkroeng which to be interesting and suitable for 
the change situation today.
Keywords : Development in performance, Phleng Songkroeng, 
Mae Kwanjit Sriprajan, Phleng Tho thob.
บทนำา
 ประเทศไทยนับแต่อดีตกาล มีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง 
อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำา มีวัฒนธรรม จารีต ขนบประเพณี 
และวิถีชีวิตอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมาอย่างน่าชื่นชม จากวิถีชีวิต 
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนท่ีมีความสุข 








เพลงส่งเครื่อง หรือ เพลงทรงเครื่อง เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 
ภาคกลางโดยมีกำาเนิดในกรุงเทพมหานครเป็นสำาคัญ และได้กลายเป็น 
มหรสพที่แสดงหน้าโรงบ่อนเพื่อเรียกความสนใจจากผู้คนที่สัญจร
ไปมา ดังปรากฏชื่อแม่เพลงทรงเครื่องที่โด่งดังในสมัยรัชกาลที่ 5 
ชื่อว่า “แม่แจ่ม” ร้องประจำาที่บ่อนนางเลิ้ง และในสมัยรัชกาลที่ 5 
นายอ๊อด ตามประหาส พ่อเพลงฉ่อยชาวราชบุรี เข้ามาโด่งดัง 







  การแสดงเพลงทรงเคร่ืองได้แพร่หลายไปยังหัวเมืองต่างๆ 













ด้วยบริบทความเปล่ียนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี อันมีผลต่อค่านิยม 
ของคนในท้องถิ่นและสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับผู้ที่จะ 
สืบทอดต้องมีความสามารถอย่างยิ่งทั้งในด้านการขับร้องเพลง 
การร่ายรำา และการเจรจา จึงทำาให้กระแสความนิยมเพลงทรงเครื่อง 
ลดลงไปตามลำาดับ

















 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประวัติที่มา รูปแบบ ขนบจารีต วิธี
การแสดงและองค์ประกอบของการแสดงเพลงทรงเครื่อง 
 2. วิเคราะห์ รูปแบบการพัฒนาการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
 ในกา รศึ กษาครั้ ง นี้ ผู้ ศึ กษ า ใช้ กร ะบวนการวิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทำาการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
(Document) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ซึ่งมี
ขอบเขตและขั้นตอนวิธีดำาเนินการศึกษา ดังนี้
 1. กำาหนดขอบเขตการวิจัย คือ ศึกษารูปแบบการพัฒนา 
การแสดงเพลงทรงเคร่ืองของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ 
และรูปแบบการแสดงคณะนักแสดงเพลงทรงเครื่องภาคกลาง 
ได้แก่ คณะแม่เหม อินทร์สวาท จังหวัดสุพรรณบุรี คณะจำารัสศิลป์
อินทาราม คณะนารีเฉลิมเนตร จังหวัดชัยนาท และครูจำารัส อยู่สุข 
จังหวัดสิงห์บุรี
 2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ 
แบบบันทึกข้อมูลการประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group)




 4. วิธีการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการศึกษาด้วยการ 
จัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการเพลงพื้นบ้าน ศิลปินแห่งชาติสาขาเพลงพื้นบ้าน ศิลปิน
เพลงพื้นบ้านในท้องถิ่น ที่มีประสบการณ์ด้านการแสดงเพลง 





ทีม่า รูปแบบ ขนบจารีต วิธีการแสดงและองค์ประกอบของการแสดง 
เพลงทรงเครื่องในอดีต ดังนี้
 1. ประวัติที่มา พบว่าเพลงทรงเครื่องทั้ง 4 คณะ เกิดราว
ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยคณะแม่เหม อินทร์สวาท มีความเก่าแก่ 
ที่สุดทั้งยังได้รับการสืบทอดจากวังของเจ้านายมาสู่การแสดงวิถี
ชาวบ้านที่สืบทอดในท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีและสุพรรณบุรี 





ตำาบลคุ้งสำาเภา อำาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท โดยนำารูปแบบ 
การแสดงลิเกมาผสมผสาน ส่วนครูจำารัส อยู่สุข เป็นเพลงทรงเคร่ือง 
ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เล่นเพลง แสดงลิเก ทำาขวัญนาค 
จึงทำาให้สามารถนำาเพลงไทยมาขับร้องประกอบการแสดงเพลง 
ทรงเครื่องได้หลากหลาย จากแหล่งเพลงทรงเครื่อง 4 คณะ พบว่า 
มีเขตพ้ืนท่ีติดต่อกัน คือ จังหวัดสุพรรณบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท แสดงว่า 
ในท้องถิ่นมีความนิยมและนำาเพลงทรงเครื่องมาแสดงเป็นมหรสพ
อย่างแพร่หลายนอกเหนือจากมหรสพอื่นๆ ที่มีในขณะนั้น
 2. รูปแบบการฝึกหัดการแสดง พบว่าเพลงทรงเครื่อง
ท้ัง 4 คณะ มีการฝึกหัดโดยใช้กลวิธีการถ่ายทอดของครูท่ีคล้ายคลึงกัน 
คือ การฝึกหัดท่ารำาพ้ืนฐานคือเพลงช้าเพลงเร็ว หรือบางคณะเรียกว่า 
การรำาถวายมือ มีการฝึกรำาเพลงหน้าพาทย์เบ้ืองต้นท่ีใช้ในการแสดง 
และการรำาตามบทหรือตีบท รวมทั้งการรำาใช้อาวุธ สำาหรับ 
การขับร้องเพลงนั้นใช้การฝึกหัดควบคู่เป็นส่วนใหญ่ จะเห็นได้ว่า 




และครูจำารัส อยู่สุข ไม่มีการเล่นเพลงก่อนการแสดงเพลงทรงเครื่อง 
จึงมุ่งที่จะถ่ายทอดการแสดงเพลงทรงเครื่องเพียงด้านเดียว
 3. รูปแบบการแสดง  สามารถจำาแนกออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ 
  3.1 การเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 
ได้แก่ คณะแม่เหม อินทร์สวาทและวงเพลงแม่แกล อยู่สุข ที่แสดง
ในอดีต จนกระทั่งสืบทอดสู่ครูจำารัส อยู่สุข จึงไม่มีการเล่นเพลง
โต้ตอบดังเดิม การที่เล่นเพลงก่อนการแสดงเพราะใช้ระยะเวลา
ในการแสดงมากตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป หากแสดงเพลงทรงเครื่อง 
อย่างเดียวผู้ชมอาจเกิดความเบื่อหน่าย ประกอบกับช่วยให้ผู้แสดง
ได้หยุดพักสลับกัน เพราะคณะแม่เหม อินทร์สวาท น้ันได้แบ่งผู้แสดง 






  3.2 การจับเข้าเรื่องราวการแสดงเพลงทรงเครื่อง 
โดยไม่มีการเล่นเพลงแต่อย่างใด ได้แก่ คณะจำารัสศิลป์อินทาราม 



















 4. องค์ประกอบในการแสดง เพลงทรงเครื่องทั้ง 4 คณะ 
มีองค์ประกอบในการแสดงคือ เรื่องที่แสดง ผู้แสดง วิธีการแสดง 




เป็นการแสดงที่รวบรวมทุกศาสตร์ของการแสดง คือ วรรณกรรม 
ดนตรี เพลงร้อง ท่ารำา การเจรจา ฉากและอุปกรณ์ เอาไว้เป็นสำาคัญ 
 5. ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเช่ือ เพลงทรงเคร่ือง
ทั้ง 4 คณะ มีขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเชื่อ ที่ยึดถือ
ปฏิบัติจากครูผู้ถ่ายทอดในอดีต แสดงให้เห็นว่า การแสดงเพลง







รู ปแบบการพัฒนาการแสดง เพลงทรง เครื่ อ ง 
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ
 ภูมิหลังของการแสดงเพลงทรงเครื่องรูปแบบแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ คือการได้รับการถ่ายทอดจากแม่บัวผัน 









ดังมีลำาดับและลักษณะเฉพาะที่ท่านปรับเปลี่ยน ดังนี้         
 1. ลำาดับขั้นตอนในการฝึกหัดการแสดง เพลงทรงเครื่อง




 2. ลำาดับขั้นตอนการแสดง เพลงทรงเครื่องแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ กำาหนดลำาดับข้ันตอนการแสดงเพลงทรงเคร่ือง 2 ประการ 




 3. องค์ประกอบในการแสดง เพลงทรงเครื่องแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์ ใช้ผู้แสดงเป็นชายจริงหญิงแท้ เร่ืองท่ีใช้แสดงนำาเร่ืองราว 
ที่ได้รับการถ่ายทอดจากแม่บัวผัน จันทร์ศรี และได้แต่งบทสำาหรับ 
แสดงเพลงทรงเครื่องขึ้นมาใหม่ คือ เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก 
พระอภัยมณี ตอนหนีนางผีเส้ือสมุทร โดยใช้การขับร้องเพลงพ้ืนบ้าน 
คือ เพลงฉ่อย เป็นหลัก โดยปรับเปลี่ยนคำาร้องรับของลูกคู่ ให้มี 
รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ โดยนำาคำาร้องรับทั่วไปของเพลงฉ่อย 
ในแถบภาคกลาง คือ เอ่ชา เอ๊ฉา ชา ละฉ่าชา [1] กับคำาร้องรับของเพลง
ฉ่อยแถบเหนือ(ตั้งแต่จังหวัดอุทัยธานีขึ้นไป) คือ โอละหน่าย หน่อย




แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ มี 2 ลักษณะคือ การรำาตีบท และการรำา
เพลงหน้าพาทย์ โดยฝึกหัดท่ารำาให้คล่องและสวยงาม ซึ่งเดิม 






หรือรูปแบบของแม่บัวผัน จันทร์ศรี หากนำามาแต่งมักเป็นบทของเทพ 
เทวดา และตัวละครท่ีเป็นพระมหากษัตริย์ เช่น พระอภัยมณี เป็นต้น 
มีการประยุกต์การแต่งกายขึ้นมาใหม่ในรูปแบบการผสมผสาน








ในโรงละคร รวมทั้งการใช้ระบบแสงสีเสียงประกอบการแสดง [3] 
 ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงทำาให้รูปแบบการแสดงเพลง
ทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ มีความงดงามด้วยกระบวน












ดำารงอยู่ ได้ด้ วยความสามารถของผู้แสดงด้านการขับร้อง 
และบทบาทมากกว่าคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอื่นๆ
 4. ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเช่ือ จากการศึกษา 
ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมและความเช่ือ ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
ปรากฏว่าท่านได้สืบทอดลักษณะดังกล่าวจากแม่บัวผัน จันทร์ศรี 
ทุกประการ และบางกรณีได้ปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสม ดังนี้
  1) พิธีจับข้อมือรับมอบเป็นศิษย์ พิธีน้ีเป็นการทำาพิธี 
เบ้ืองต้น ก่อนการสอนเพลงพ้ืนบ้าน หรือฝึกหัดการแสดง หรือเรียกว่า 
พิธีจับมือ โดยศิษย์ต้องนำาพานกำานลบูชาครูเป็นส่วนตัวของแต่ละคน 
อันประกอบด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู มวนยา (ปัจจุบัน
ใช้บุหรี่แทน) เงินจำานวน 6 บาท มาไหว้ครูตามรูปแบบดั้งเดิม 
ในพิธีดังกล่าวมีการสอดแทรกการทดสอบเชาว์ปัญญาของศิษย์ 
โดยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ได้พัฒนาการใช้วัสดุโบราณคือหนาม 
ต้นพรหม ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น มีหนามแข็งแรง ปัจจุบันหาได้ยาก 
เปล่ียนเป็นการใช้เข็มเย็บผ้า โดยท่านจะแทงเข็มลงบนใบพลูจำานวน 
9 ใบท่ีเรียงซ้อนกันให้เป็นรู พร้อมต้ังคำาถามศิษย์ว่าสามารถมองเห็น 
ได้อย่างทะลุปรุโปร่งหรือไม่ เป็นการทดสอบเชาว์ปัญญาอย่างหน่ึง [4] 
นับเป็นการพัฒนาเพื่อดำารงไว้ซึ่ งพิธีที่ ได้รับสืบทอดมาจาก
ภูมิปัญญาในอดีตอย่างเหมาะสม
  2) พิธีไหว้ครู เพื่อเคารพบูชาครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ 
ประสาทวิชาเพลงพื้นบ้าน พิธีดังกล่าวในอดีตนั้นมีการปฏิบัติสืบต่อ 
กันมา หากแต่แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้ปรับเปล่ียนตามสภาพสังคม 
ในปัจจุบัน โดยคำานึงถึงความสะดวกสบายของศิษย์ท่ีมาร่วมงาน ดังน้ี 
คือ กำาหนดวันในการทำาพิธีตามรูปแบบของแม่บัวผัน จันทร์ศรี โดยจะ 
กำาหนดวันพฤหัสบดีแรกของเดือนหก (ประมาณเดือนพฤษภาคม) 
เป็นวันทำาพิธีไหว้ครู และได้ปรับเปลี่ยนขนบในการจัดเครื่องสังเวย
สำาหรับถวายครูให้มีความเหมาะสม คือ ท่านจะจัดสำารับอาหาร 
เครื่องสังเวยถวายครูให้แก่ศิษย์ โดยศิษย์ที่ไปร่วมงานสามารถ 
ส่ังจองสำารับอาหาร เขียนช่ือ สกุล เพ่ือร่วมถวายในพิธี ซ่ึงแต่เดิมน้ัน 
ศิษย์จะต้องเป็นผู้จัดหาอาหารใส่หาบมาเอง สำาหรับผู้นำาในการทำาพิธี 
แต่เดิมนั้นแม่บัวผัน จันทร์ศรี เป็นผู้กล่าวนำาคำาบูชาครู เมื่อท่าน 
ล้มเจ็บและเสียชีวิตลง แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์จึงได้สืบทอดพิธีกรรม 
ดังกล่าว [5] ต่อมาภายหลังแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้มีโอกาสเห็น 
พิธีไหว้ครูของกรมศิลปากร จึงได้จดจำา และนำามาใช้ในพิธีไหว้ครู 
เพลงพ้ืนบ้านของท่าน รวมท้ังการเชิญผู้ทำาพิธีไหว้ครูจากกรมศิลปากร 
คือ ครูธงชัย โพธยารมย์ มาทำาพิธี เพ่ือเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล 
แก่ท่านและชาวคณะ ตลอดจนลูกศิษย์และผู้มาร่วมพิธีทุกคน ดังน้ัน 
พิธีจับข้อมือรับมอบเป็นศิษย์ และพิธีไหว้ครูของท่านจึงได้มีการ




        
ภาพที่ 1 การแสดงเพลงทรงเครื่อง เรื่องแก้วหน้าม้า ตอนถวายลูก
โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รูปแบบการแสดงของแม่ขวัญจิต 
ศรีประจันต์
ท่ีมา : ภาพถ่ายโดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เม่ือวันท่ี 6 ธันวาคม 2553
แนวทางการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์  




 1) การเรียนรู้จากครู ในท่ีน้ีหมายถึง ครูผู้ประสิทธ์ิประสาท
และถ่ายทอดวิชาความรู้ด้านเพลงพื้นบ้านโดยตรงให้แก่ท่าน ได้แก่ 
แม่บัวผัน จันทร์ศรี พ่อไสว วงษ์งาม ครูโปรย เสร็จกิจ ครูกร่าย 
เสร็จกิจ รวมทั้งครูเพลงที่แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ได้มีโอกาส 
ร่วมการแสดงบนเวทีต่างๆ ซ่ึงครูแต่ละท่านท่ีถ่ายทอดการแสดงล้วนแล้ว 
เป็นศิลปินผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะปฏิภาณในการด้น





 2) เรียนรู้จากประสบการณ์ ด้วยแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
เป็นศิลปินท่ีมีความรู้ความสามารถในศาสตร์ ท่ีหลากหลายสาขา คือ 
ด้านการแสดงเพลงพ้ืนบ้าน การขับร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงภาพยนตร์ 
ลิเก การเทศน์-มหาชาติ รวมท้ังการแสดงเพลงทรงเคร่ือง ส่ิงเหล่าน้ี 
มาจากประสบการณ์ของท่านที่ได้มีโอกาสประสบและสัมผัสโดยตรง 
















ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เช่น วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ ภาษา 
รวมท้ังความเป็นร่วมสมัยในยุคปัจจุบัน ด้วยวิธีการ คือ ศึกษา วิเคราะห์ 
ถึงวัตถุประสงค์ที่สำาคัญในการแสดง สู่กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
อย่างเหมาะสม โดยไม่ทำาลายลักษณะรูปแบบการแสดงอันมีมาแต่
โบราณ มีการสอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ทดลองปฏิบัติเพ่ือให้มีความชัดเจนและความเข้าใจเป็นหน่ึงเดียวกัน 





จุ ด เด่ นและคุณลักษณะ เฉพาะของแม่ ขวัญจิต 
ศรีประจันต์
 1) มีพรสวรรค์ด้านการแสดงหลากหลายสาขา ได้แก่ 
การขับร้องเพลงพื้นบ้าน เพลงลูกทุ่ง เพลงแหล่ ทำาขวัญนาค แสดง
ภาพยนตร์ ลิเก ละคร เพลงทรงเครื่อง รวมถึงการแสดงประกอบ
การเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ทุกศาสตร์ของการแสดงที่กล่าวมานี้ 
แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ ล้วนมีทักษะในการแสดงอย่างโดดเด่น 
หาตัวจับยาก โดยเฉพาะเรื่องน้ำาเสียง ดังที่ ดวงเดือน สดแสงจันทร์ 
กล่าวว่า มีความอ่อนหวานด้วยลีลาการขับร้องที่ไพเราะ มีสัมผัสใน 









บทร้องต่างๆ ที่ได้รับการถ่ายทอด ตลอดจนการแต่งบทขับร้อง 
หรือบทการแสดงเพลงทรงเครื่อง





มุกตลก รวมทั้งการแสดงออกทางท่าทาง ให้ทันสมัยเหมาะสม 
กับกลุ่มผู้ชมทุกเพศ ทุกวัย ยอมรับการนำาเทคนิคการแสดงสมัยใหม่ 
ระบบแสงสีเสียง มาใช้ประกอบการแสดงเพลงทรงเครื่องอย่าง
เหมาะสม
 4) มีความเป็นประชาธิปไตย ท่านเป็นศิลปินที่ยอมรับฟัง













ที่คำานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual difference) 
มีขั้นตอนการฝึกเป็นลำาดับขั้นตอนตามความสามารถของศิษย์[7] 
 6) เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีใจรักการสืบเสาะแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมจากศาสตร์สาขาอื่นๆ มาประยุกต์ใช้กับการแสดงของท่าน 
อย่างสม่ำาเสมอ ด้วยการศึกษาจากหนังสือ ตำารา สื่อต่างๆ จึงกลาย
เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ พัฒนาผลงาน ให้มีความทันสมัย
และเข้าถึงผู้ชม ทุกเพศ ทุกวัย อยู่ตลอดเวลา
 7) มีคุณธรรม ทำาให้ท่านสามารถดำารงอยู่ได้ด้วยความ




 8) มีอารมณ์สนุกสนาน สิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
ที่ทำาให้การแสดงเพลงพื้นบ้าน รวมถึงการแสดงเพลงทรงเครื่อง
ของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ เป็นที่ยอมรับและสามารถดำารงอยู่ 
สรุปและอภิปรายผล
 จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
มีการพัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง ดังนี้
 1. ไม่มีการเล่นเพลงโต้ตอบก่อนการแสดง เพลงโต้ตอบ 
ในท่ีน้ีหมายถึงการขับร้องเพลงพ้ืนบ้านท่ีเร่ิมด้วยบทออกตัว บทเกร่ิน 




 2. มีลำ าดับขั้นตอนการฝึกหัดการแสดงอย่างเป็น


















ขวัญจิต ศรีประจันต์ เพลงร้องที่เพิ่มได้แก่ เพลงอีแซว เพลงไทย
อัตราสองชั้น ส่วนคำาร้องรับเพลงฉ่อยเป็นการปรับเปลี่ยนคำาร้องรับ 
เพลงฉ่อยแบบโบราณ ผสมผสานกับคำาร้องรับของเพลงฉ่อยทางเหนือ 
คือ เอ่ชา เอ เอ๊ชา ละฉ่า ชา โอละหน่าย หน่อยเอ๊ย ช้าแม่ รวมทั้ง
ใช้น้ำาเสียงให้ความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ ที่ครบอรรถรสตามเชื้อชาติ
ของตัวละคร มีมุขตลกและอารมณ์สนุกนานที่น่าสนใจ 
 6. มีเคร่ืองแต่งกายงดงามสัมพันธ์กับเร่ืองท่ีแสดง ไม่เน้น 
รูปแบบการแต่งกายยืนเครื่องตามแบบเพลงทรงเครื่องโบราณ ทั้งนี้
การออกแบบเครื่องแต่งกายคำานึงถึงเรื่องที่แสดงเป็นสำาคัญ
 7. มีการใช้ระบบฉาก เวที แสง สี เสียงที่ทันสมัย 
มีความสมจริงมากขึ้นไม่เน้นรูปแบบการสมมติและที่สำาคัญ 
ควรสัมพันธ์กับเรื่องราวที่แสดง
 การแสดงเพลงทรงเครื่องรูปแบบแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 
เป็นการแสดงที่มีคุณค่าและน่าสนใจอย่างยิ่ง โดยมีแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการแสดงเพลงทรงเครื่อง คือ การเรียนรู้จากครู 
การเรียนรู้จากประสบการณ์และการเรียนรู้หลักการบูรณาการ 
พร้อมคุณสมบัติท่ีเป็นจุดเด่นและคุณลักษณะเฉพาะ คือ มีพรสวรรค์ 
ด้านการแสดงหลากหลายสาขา มีปฏิภาณกวี ที่เรียกว่า มุตโตแตก 
หรือมีสติปัญญาท่ีเฉียบแหลม มีความเป็นศิลปินร่วมสมัย มีความเป็น 
ประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม 
และมีอารมณ์สนุกสนาน   











เพลงทรงเครื่องของแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์และคณะต่างๆ เผยแพร่ 
ด้วยการจัดการแสดงพร้อมการบันทึกด้วยระบบวีดิทัศน์และภาพถ่าย 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ตามลำาดับข้ันตอน สำาหรับการศึกษา วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ ทั้งยังเป็นแนวทางในการจัดการแสดงรวมทั้งการเก็บ





องค์ความรู้เชิงวิชาการ คือ เพลงระบำาบ้านไร่ เพลงพิษฐาน 
ของบ้านตลุก อำาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เเละเพลงฉ่อยในพิธี
อุปสมบทของตำาบลคุ้งสำาเภา อำาเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 
เพลงเหล่านี้ล้วนมีคุณค่าและดำารงไว้ด้วยความงดงามด้านภาษา 
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